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1 .はじめに
中国は1949年建国してから福祉住宅政策をとってきた。
1949年から1982年までの34年間に都市部で建設された住
宅は旧中国の住宅のストックの2倍に相当する約10億d，
2000，_2500万戸に達する。それ以後，毎年200，_300億元
(5000，_7500億円〉が住宅建設に投資されるが，住宅供
給がなかなか住宅需要に追いつけず，都市住宅事情は依
然として深刻を極めている。こうした住宅事情を改善す
るために，住宅制度の改革が1980年代初期から求められ
てきた。住宅制度の改革の三本柱として， 一つは住宅の
商品化， 二つは住宅分配方式の見直し， 三つは家賃の値
上げがある。要するに住宅の商品化または半商品化を促
進するのである。
表-1 中国3都市の住宅制度改革前後の家賃比較
単位:元/nf
改革前 改革後 増減率 家賃補助金
上海市 0.227 0.454 +100% 基本給 2%
天津市 0.13 0.30 +131% 基本給 2%
沈陽市 0.15 0.38 +153% 基本給 2%
このような住宅制度の改革は集合住宅の所有形態の多
様化をもた らすと同時に，集合住宅の管理問題を複雑化
させた。長い間，中国では新規住宅の建設が重視された
か，既存住宅ストックの管理が軽視され，住宅の管理は
ずっと消極的な状態に留まってきた。 1980年代初期に商
品住宅が登場して以来，所有形態の異なる集合住宅，団
地は次々に建設されてきた。このような集合住宅は複数
の企業や個人に分割して所有されているがために，その
( 1 ) 
管理上での対応か問われている。
ここ数年以来，住宅制度の改革と相まって，住宅管理
か「行政事業補助型」から 「経営自助型 1)Jへと転換せ
ざるを得ないようになり，住宅管理システムも次第に改
められつつある。ところが，非常に残念なことに，住宅
管理に関する研究か未だに見られなし 1。 “管理無しでは
建築無し"と言われるように，管理は建築の続き或は建
築上の建築てあるという住宅管理の重要性か依然として
認識されていないと言わざるをえない。
本研究は中国遼寧省沈陽市を例として取り上けている。
中国は中央集権制の国家であるので，中央指導のもとに
各地方の行政体制か基本的に同じである。住宅の管理 も
行政事業のーっとして，中央政府の「統一的な方針政策，
統一的な家賃標準，統一的な規則制度Jという方針によっ
て行われている。従って，沈陽市か一地方都市と言えど
も，沈陽市を通して中国における集合住宅の管理実態を
一見できる。
本研究は中国沈陽市における集合住宅の管理パターン，
管理組織，管理方式等を含む管理形態の実態を明らかに
し，中国の最近の住宅制度の改革が集合住宅の管理にど
のような問題を提起しつつあるかを見る。
I. 研究対象である沈陽市の概況
1 .沈陽市の概況
沈陽市は中国遼寧省の省都で人口が約550万人，上海，
北京， 天津につぐ4番目の都市で中国東北地区における
政治，経済，文化，交通の中心都市で、ある。前漢の時代
に都市としての形態を整えたと言われ，唐代には 「沈州、U
と呼ばれたが，元代にははしめて 「沈陽」と名付けれら
れた。 1625，_1643年の聞は中国最後の王朝，清朝の都か
置かれ盛京と呼ばれた。清朝か北京に遷都されてからは
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「奉天」 と改称， 1945年に現在の沈陽となった。 の職員，労働者等は全て単位により住宅を配分されるの
2. 沈陽市の住宅事情 てあった。
沈陽市では， ここ数年，住宅の建設か急ピッチで進め
られている。 1986'-""1990年の聞に平均258万ぽ/年(平
均50rf/戸の計算ては51.600戸)の住宅か供給されてい
たか， 1991年現在，都市部ては一人当りの居住面積か
5.8rfで，全国平均の7.1rfの水準にも達していない。住
宅困窮世帯数は26万戸，都市世帯数の約1/4を占めてい
る。また，危険家屋の面積は350万Idで， 15万世帯かそ
こに居住しており， このような危険家屋の建て替えが差
し迫っている。国家の目標としては一人当り居住面積を
1995年には7.5rf， 2000年には8rrf以上に達することと
している。このような目標を達成するために沈陽市は毎
年350万ぽのスビートで住宅を供給しなければならない。
1991年度，沈陽市は住宅竣工面積が225万d，住宅投資
が12億元，回収資金か僅かその約50%の5.8億元である。
このような状況では上述の目標を達成することが不可能
なので，新たな住宅対策か求められている O
sI.中国の集合住宅の所有形態
周知のとおり，集合住宅の管理はその所有形態に大き
く関わっているため，集合住宅の管理形態を究明するた
めには，その所有形態を明らかにする必要かある。
中国の集合住宅の所有形態は1949年に中華人民共和国
か成立してから1980年代まで長い間，公的所有しかなかっ
た。しかし， 1980年代の初期から住宅制度の改革に伴い，
住宅の所有形態か次第に公的所有，公私共同所有，個人
所有などへと多様になっている。
中国における集合住宅の所有形態は一般に図lの示す
とおり，大ざっぱに公的所有住宅，個人所有住宅，公私
共同所有住宅に分類される。
1 .公的所有住宅
公的所有住宅とは中央政府，地方政府及び国営企業か
所有する住宅である。
ここで言う公的所有住宅は一般に言う公共往宅とはニュ
アンスが違う。 中国の公的所有住宅は，所有形態から見
れば，公的な性格をもつか，入居者か再開発による立ち
退き世帯またはその所属部門の職員に限られる点から見
ると，一般的にいわれる公共住宅とは異なうている。
この公的所有住宅は所有主体により一般に単位住宅と
公営住宅に分けられる。
a.単位住宅
中国の単位は業務内容により事業単位と企業単位2)に
分けられる。 80年代初期までの住宅制度では，再開発に
よる立ち退き世帯の外に，事業単位の公務員，企業単位
(2 ) 
単位住宅とはこのような，各単位かそれに所属する職
員に提供する住宅のことである。
b.市営住宅
市営住宅とは市か直接建設・供給した住宅で，かっそ
の所有権か市にある住宅を指す。
この市営住宅の入居者は殆ど再開発による立ち退き世
帯である。 80年代半ばまでは新居の面積か立ち退き前の
住戸面積に比べて増加するか否するかに拘らず，立ち退
き世帯か全て無料で新居に住替えられることとなってい
た。しかし，その後，増加した面積部分については入居
者かその所属する単位か増加面積費用を支払わなけれは
入居できないようになった。このように制度か改められ
た当初には殆ど単位か支払っている。沈陽市政府か92年
2月に制定した i{遼寧省都市住宅制度改革総体方案》
の実施方法」では入居者か250元/品単位が175元/rrf
( 1元は約25円〉を負担するという規定になっている。
この規定は単位住宅にも適用する。それにより，住宅供
給システムへの費用負担などの個人参加が強いられるよ
うになっている。但し， このような， 3者が出費した住
宅は後で述べるような公私共同所有住宅になる。
単位住宅と市営住宅とは家賃，住宅の互換，居住期限
等の点でほぼ似た性格を持っている。
また，入居制度や居住者の権利(住宅の互換制度，居
住権の相続〉等の点で日本の給与住宅，市営住宅とだい
ぶ異なるので，前者を日本の給与住宅，後者を日本の市
営住宅と見なすことができない。
2.個人所有住宅
個人所有住宅とは個人か市場価格で購入した商品住宅
をいう。集合住宅の個人所有が認められたのは80年代初
期に商品住宅か登場してからのことである。個人所得と
住宅価格との差が余りにも大きすきるので，その住宅の
所有者は極僅かな層に限られている。
3.公私共同所有住宅
‘公私共同所有住宅とは個人，国家及ひ単位か共同に所
有権を持つ住宅のことである。
公私共同所有住宅には国家 ・個人共同所有住宅，国家 ・
単位 ・個人共同所有住宅及び単位 ・個人共同所有住宅の
三種類がある。
a.国家 ・個人共同所有住宅
第一に，立ち退き世帯である居住者が市が定めている
割合で，新居の建設コストの一部(優遇価格〉を負担す
ることによって，その住宅の所有権の持ち分を獲得する
場合。また，第二に，再開発前の住宅より増加した面積
¥ 
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の分だけ個人か増加面積費用を支払い，その増加面積分
の所有権の持ち分を有する場合かある。第一の住宅の所
有権の持ち分をもっ世帯に対しては家賃の半分，第二の
増加面積分の所有権の持ち分を有する世帯に対しては増
加面積分の家賃がそれぞれ免除される O この家賃免除の
特典は次の住宅に住み替える時の新居にも適用される。
このような，国家と個人かそれぞれ部分所有権を持つ
住宅は国家・個人共同所有住宅という。
b.国家・単位 ・個人共同所有住宅
上述のように立ち退き世帯を対象とする新居の増加面
積分の費用を個人か250元/ni，所属単位か175元/ni支
払う場合には，その結果，その住宅の増加面積分の所有
権は国家・単位・個人に属することとなる。
このような，三者か共同的に所有権をもっ住宅は国家・
単位 ・個人共同所有住宅とし 1う。
国家・個人共同所有住宅または国家 ・単位 ・個人共同
所有住宅は殆ど再開発による立ち退き世帯に限られてい
るか，最近，既存市営住宅の払い下けによる所有権の共
有化を進める動向か見られる。
C. 単位・個人共同所有住宅
単位・個人共同所有住宅とは単位と個人か共同にその
所有権を持っている住宅を指す。それも新築住宅と既存
住宅の二種類がある。
新築住宅の場合，単位か建設または購入した住宅を建
築面積について最低250元/niの優遇価格で職員に売却
し，建築コストとの差額を単位が負担する。既存住宅の
場合は，特別な優遇価格で居住者に購入してもらうこと
により，居住者と単位は共同にその住宅の所有権をもつ
ようになる。
で，たとえローンを利用しでも個人単独で住宅を買えな
いこと。もう一つは前述したように住宅供給システムへ
の個人参加を奨励していることである。
市営住宅，単位住宅，個人住宅，公私共同所有住宅等
かそれぞれどんな割合を占めているかについては詳しい
統計がないので，分からないか，現在ては個人住宅，公
私共同所有住宅はまだ，極僅かである O 今後，新たな住
宅制度の実施につれて，個人住宅，公私共同所有住宅か
大幅に増えることは確実であると推測できる。
1V.沈陽市における集合住宅の管理パターンと管
理費用
沈陽市の集合住宅の管理パターンは上述のような所有
形態により，大きく自主管理，委託管理に分類すること
か出来る。
1 . 自主管理
自主管理は管理主体により直接管理，自力管理， 自己
管理に分けられる。
a.直接管理(略称:直管)
直接管理とは所有権か市にある住宅，即ち市営住宅を
市の住宅管理部門か直接経営，管理すること。
b. 自力管理(略称:自管)
自力管理とは所有権か単位にある住宅を所有単位か自
力で，管理・修繕すること。
但し，定期的に市の住宅管理部門に公共公益施設の維
持管理費(年間建築面積について0.20元/品以下同し〉
を納めなけれはならない。
C. 自己管理
自己管理とは所有権か個人にある住宅を個人か自分て
管理すること。
但し，月ごとに市の住宅管理部門に集合住宅の共用部
分の維持管理費(年0.12元/rf)を納めなけれはならな
????
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上述のような三種類の共同所有住宅は相続も許される
し，居住5年後からは転売も許される。売却した場合，
値上がり分は国家，単位，個人にその所有権の持ち分に
基づいて分配される。
共同所有住宅か進められる背景は二つある。 一つは住
宅価格と一般のサラリーマンの所得の差か大きすきるの
上述のように自主管理は三つのタイプに分けられるか，
住宅の管理と修繕を統一するために，単位または個人か
購入した，住宅小区3) ~こ散在する商品住宅の管理はすへ
て市の住宅管理部門に委託しなけれはならなし'0
2.委託管理(略称 :託管)
委託管理とは単位または個人か住宅の所有権を持っか，
市の住宅管理部門に管理費を納め，住宅の維持管理，修
繕，家賃の集金，給水・給暖に関わる管理等を一括委託
すること。
3.委託管理の費用
委託管理費は管理費，養護4)費，給暖・給水設備維持
管理費，公共公益施設管理費より権成されている。これ
t 
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表-2 沈陽市の集合住宅の管理パターン 管理に関して，指導したり，条例を定めたりする部門で
管理形態 |所有形態|管理主体 管理費用の負担
臼l直接管理|市営住宅|市房産管理所 |市
言|自力管理|単位住宅|単位房産管理部門|単位
理|自己管理|個人住宅|個人 |共用部分は個人負担
|単位住宅!市房産管理所 |委託単位
委託管理|個人住宅|市房産管理所 |委託個人
共有住宅|市房産管理所 |不 明
表-3 年間委託管理費用の構成
単位 :元/n1
運営 養護費 給水 給暖設 公共施 共用部
管理形態 (メンテナ 備維持 設維持 分維持
管理費 ノス費) 加圧費 管理費 管理費 管理費
委託管理 o 35 060 o 20 4.20 020 o 12
」
注:表-3は沈陽市房産経理公司1987年7月まとめた資
料より作成
以外に，沈陽市房産管理局の規定により，委託側か10年
間の中規模修繕積立金 (12元/n1)を委託先の房産管理
所に予め納めなければならない。具体的な委託管理費用
は表-3のとおりである。
中国では，都市によって差が少し見られるか，一般的
に各都市では管理費用，家賃等が統一されている。 1980
年代初期までは集合住宅の管理と言えば，市の住宅管理
部門の直接管理と単位住宅の自力管理というこつのパター
ンしかなかった。商品住宅か登場して以来，委託管理の
増加が著しい。沈陽市における新しい団地の商品住宅は
殆ど委託管理になっている。しかし，同じ棟，同じフロ
アの住宅が複数の単位，個人に所有されているので，共
用空間，共用設備等の管理費用，管理の仕方等をめぐっ
てトラブルの発生か予想されることからこれらの集合住
宅の管理方式の検討が今後の課題である。
v.沈陽市における集合住宅の管理組織とその役
割
沈陽市の集合住宅の管理組織は政府の住宅管理機構，
企業の住宅管理部門及び居住者側の管理組織により構成
されている。
1 .政府の住宅管理機構
a.房産5)管理局
中国の各都市には房産管理局という機関が設置され
ている。房産管理局は主に国家の法律や上級機関の条例
等に基づき，所在都市の実状を踏まえ，不動産の運営・
(4) 
ある。
b. 房産経理公司
房産経理公司は房産管理局に所属する機関で，所在
都市の住宅等の不動産を管理し，かっその管理に関する
具体的な方法，細則等を制定する部門である。
C.房産管理所(略称 :房管所)
房産管理所は房産経理公司かそれぞれの住宅地に派
遣した機関で，政府を代表して団地内の住宅，土地，公
共公益施設を管理する。 10万n1以上の住宅団地の場合，
ヶー所， 10万n1以下の場合，複数の団地にーヶ所の房産
管理所か設置されている。房産管理所の規模は建築面積
300n1を基準とする。
d.房産管理養護ステーション(略称:管養駅〉
房産管理養護ステーションは10万ば以下の団地に設置
される住宅管理部門の中の最も基礎的な機構で，直接住
宅及び付属施設の維持管理，中小規模の修繕，家賃の集
金等を担当する。担当範囲は2-.-4万ばである。一般的に
管理員一人，養護工二人からなっている。業務用事務所
の規模は80-.-120 n1を基準とする。
2.企業の住宅管理部門
企業は規模により管理組織が異なる。 一般的に大企業
の場合は専門的に住宅を管理する子会社をもち，中等規
模の場合は住宅管理課等の管理部門が設けられ，住宅の
管理業務を担当する。
3.所有単位，居住者側の管理組織とその役割
a.住宅小区管理委員会(略称:管委会)
管理委員会は房産管理所の指導のもとに，住宅の所有
単位代表，住民代表，居民委員会6)代表，公安派出所7)
代表より構成された組織である。一つの住宅小区には一
つの管理委員会がなければならなし1。その役割は住宅小
区内の環境衛生，文化娯楽活動，防犯などの多方面にわ
たっている。
b.棟管理委員会(略称:棟管会)
1棟毎にその棟の居住者より構成された純粋な住民組
織である。棟長l名が設けられる。その役割は住民の意
見の反映，居住者聞のトラブルの仲裁，更に家賃を滞納
しないように督促することである。
上述のように沈陽市における集合住宅の管理組織は市
の房産管理機構と企業の専門的な管理部門というような
管理主体と所有単位，居住者，居民委員会などによって
構成されている管理組織がある。管理主体は住宅そのも
の，公共公益施設の維持管理，修繕，家賃の集金など，
主にハードの面を担当するのに対して，管理組織である
管理委員会〈居民委員会を主とする)等は居住区内の生
'‘ M 
1 
、
‘4 
-、
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房産経理公司 単 位
a.房管所範囲内で養護工を雇いまたは解任する権利
b.請負管理費用の自由支配権
c .管理 ・修繕に所用する各種材料の自由購入権
d.住宅に関わっている多種経営権8)
4.請負管理の方法
各房管所は規定範囲の住宅を請負者に運営 ・管理させ
る。請負者は房管員9)か主になるか，養護工でも良い。
請負者に対して，所属する単位からの給料，ボーナス及
び各種の福祉待遇を享受する資格か全て停止される。請
負費用は主に住宅の建築年代，構造，破損状況に基づい
て定められる。請負契約書の期限は三年とするか，議定
書は一年毎に更新されるO
常に居民にサービスを提供できるために， 2名の養護
工を雇用することか望ましし'0
5.請負管理の費用
a.請負の場合の管理費用の内訳は運営管理費か30%，
養護費か70%である。養護費の内訳は上下水が40%， ト
ア・窓が20%，土木工事費lωか30%，電気か10%である。
b.多種経営による収入は七割か自分に属し， 三割が所
属単位の上の部門に納められる。
C. 請負者と雇用される養護工の費用については給料が
停止されるか，職が保留される。但し，月ごとに基本給
の30%の福祉基金を房産管理所に納めなければならない。
d.福祉基金は家族住宅給暖費，立ち退き世帯増加面積
費，入院費，ガス設備費，労働保険資金，宿舎建設費
(独身者)に使われる。
6.請負管理方式の実施効果
個人請負管理方式の導入は管理費用を多く節約したの
みでなく，管理業務の効率を著しく向上させた。
沈陽市房産経理公司の統計資料によれば， 1987年6月
現在まで既に， 25個の住宅小区， 152棟の一般集合住宅，
155棟のオフィス， 1個の領事館では個人請負管理方式が
実施された。個人請負管理の総面積は1，602，766rfに達
房産管理局
房産管理所 房産管理部門
小区管理委員会
管養ステーション
棟管理委員会
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活管理など，主にソフトの面を担う。
現在，中国の集合住宅の中に個人所有住宅，共同所有
住宅のシェアがまだ少ないので，居住者の管理への参加
意識が薄い。これからそういう住宅の増加につれ，本当
の意味での居住者の参加が求められるであろう。
VI.沈陽市における集合住宅の新しい管理方式
これまでの住宅管理は行政事業として見られてきたが，
住宅制度の改革に伴い，住宅管理のシステムの改革も求
められ，住宅管理も「行政事業補助型Jから「経営自助
型」へと転換せざるを得ないようになった。住宅の所有
形態の多様化に対応するために，沈陽市では1987年6月
1日からこれまでの管理方式か改められ，個人請負管理
方式が導入された。
1 .個人請負管理方式とは
個人請負管理方式とは個人か適当な規模の住宅を請け
負い，責任をもって管理することを言う。責任を持たせ
る代わりに，一定の権利， 利益を与える。 即ち，責任，
権利，利益を個人に集中させる管理方式である。
2.個人請負管理内容
a.管理資料や書類の作成，保管の事務管理業務
事務管理業務の内容は，居住者の転入居と住宅の模様
替えの報告，家賃の集金，各種書類の作成・保管等が含
められているO
b.維持・修繕管理の実務管理
表-4 個人請負管理方式の実施面積と費用
" づ
. 
‘' 
??
~j 
ジ1
する処置などが請負管理内容から除かれ， 53IJに修繕費用
を追徴する。
3.請負者の管理権限
請負建築 数量 面積(rf) 費用(元/rf) 
物のタイプ
住宅小区 25個 一 0.23~0.26 
一般集合住宅 152棟 一 0 . 23~0 . 26 
オフィス 155棟 一 0.20 
米領事館 1個 一 0.40 
-e 言十 1.602.766 (376，588) 
? ?
，?
維持 ・修繕管理業務の内容としては，住宅，住宅設備，
公共公益施設及び敷地のメンテナンスが上げられる。
tl・↑ ，I 但し，屋根の防水及び他の部分の損害， 1階の窓より
上の部分の損害， ドア ・窓のペンキ塗り，上下水道の配
管 ・電気配線の更新，住宅の間取り変更，室内結露に対
1/ ， 注 :表-4は沈陽市房産経理公司1987年7月まとめた資料より作成
? ? ，
? ?
(5 ) 
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表-5 請負管理方式導入前後の管理人数と管理費用の
比較
個人請負管理 個人請負管理 節約人数
増減率
実施前(1986)実施後(1987) -費用
房管員 53人 32人 21人 -40% 
管理人数
養護工 159人 55人 104人 -65% 
人件費 209，846冗 86，116元 123，730元 -59% 
管理費用
養護費 641，106フじ 376，517フE 264，517フE -41% 
庄:表-5は沈陽市房産経理公司1987年7月まとめた資
料より作成
しており，当公司の所管面積の95%を占めている。個人
請負管理方式か実施される前，同じ面積には房管員か53
人，養護労働者か159人，併せて212人か必要だったか，
それか実施された後，房管員か32人，養護労働者か5人，
併せて87人に減少された。これだけで，毎年123，730元
の人件費が節約てきたそうである O
確かに個人請負管理方式は管理人員の積極性を活かし，
住宅管理の効率を高める利点か大きいか，請負費用の使
い方，住宅の長期修繕計画等の点、に関しては不透明な点
か多いことを指摘しなければならない。
Vll.おわりに
本稿は1990年8月に沈陽市の住宅管理担当者へのヒヤ
リング調査と沈陽市の住宅管理に関する資料に基っき，
中国沈陽市における集合住宅の管理組織，管理ノマター ン，
管理方式をまとめたのである。
結果から言うと，中国における住宅制度の改革による
住宅所有形態の多様化は集合住宅の管理を複雑化にした
と同時に，住宅管理のシステムの改革を促進したのであ
る。特に，注目すべきことは住宅管理方針の転換である。
即ち，住宅管理はこれまでの「行政事業補助型」から現
在の 「経営自助型」へと移行されつつある。具体的な進
め方としては前述したような個人請負管理方式である。
個人請負管理方式の導入により公的な一元的管理システ
ムに私的な要素か取り入れられるようになったことは中
国の住宅管理制度の改革にとっては重要な意義をもって
いる。まだ試行錯誤の段階であるが，今後その行方につ
いて注意深く見る必要があるO
補注
1 )行政事業補助型とは住宅管理にかかる費用が家賃だ
けで賄えないので，足りない分はすべて国家や単位の
補助に頼ることを言う。経営自助型とは住宅管理を商
業経営と同じような視点でとらえ，許可される範囲で
(6) 
住宅管理に関連のある多種項目の経営による収益で管
理費の不足分を賄うことである。個人請負管理方式は
その具体的な例である。
2)事業単位とは行政，文化教育，福祉等の非営利部門
をいうか，企業単位とは生産，運輸等の営利部門を指
す。
3) 2万d以上の面積を持つ住宅団地のこと。
4)メンテナンスのこと。
5 )住宅を主とする，全ての建築物を含む不動産のこと。
6)政府を代表する最も末端の機関て，その役割は居住
区の生活管理，防犯，政治活動等の他面にわたってい
る。
7 )警察署か各地域に派遣した派出所。
8)団地の中に駐輪場や他のサービス施設を自力でつ く
ることにより収益を獲得すること。
9 )住宅管理に関する専門知識を有する， 一般幹部。
10)住宅団地にある花壇等の施設の修繕，新設等。
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Summary 
1'he purpose of this study lS to clear up the management type of multiple d welling houses 1n Ch1na. 
In this paper， we summar1zed and reported the klnd of ownershlp， the organlzatlon， the pattern and 
management method of multiple dwelling houses in Sheng-yang city of Chlna. 
As a result of this study， we can point out the follow1ng thlngs. 
1. Following the reform of housing system， the kind of ownershlp in multlple dwelhng houses lS 
increased from J ust one type to three types. 
2. Diversificatlon of ownership has been made the management pattern of multlple dwelhng houses 
complicated. 
3. Private elment has been lntroduced into admlnlstratlon management system of hous1ng 
(7 ) 
